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Тема кваліфікаційної роботи магістра «Інформаційна система прогнозування 
ефективності бізнес-проектів». 
Пояснювальна записка містить 4 розділи, а саме: Аналіз предметної області, 
Постановка задачі, Проектування інформаційної системи, Реалізація інформаційної 
систем. Також до її складу також входять вступ, висновки, та список використаної 
літератури (42 найменування), та 2 додатки. Загальний обсяг роботи − 62 сторінки, 
у тому числі 49 сторінок основного тексту, та 13 сторінок додатків. 
В першому розділі наведений аналіз предметної області та дослідження 
актуальності створення інформаційної системи.  
У другому розділі було визначено мету дипломної роботи, функціональні 
вимоги до інформаційної системи, та задачі, які необхідно виконати для їх 
реалізації. Також було проведено аналіз засобів реалізації, планування робіт, та 
оцінка ризиків, які можуть виникнути в ході реалізації даного проекту. 
Третій розділ містить функціональне моделювання процесу проведення 
прогнозування ефективності за допомогою розробленої системи, моделювання 
бази даних та варіантів використання, розроблену архітектуру системи. 
У четвертому розділи детально розглянуто процес розробки інформаційної 
системи. Описуються етапи розробки та демонструються можливості розробленої 
системи. 
Результатом проведеної роботи є розроблена веб-орієнтована інформаційна 
система для прогнозування ефективності бізнес-проектів «BVIS». 
Ключові слова: веб-розробка, веб-система, економічна ефективність, аналіз 
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Актуальність: Питання оцінки ефективності та прогнозування бізнес-
проекту залишається актуальним і на даний час. Для прийняття адекватних 
управлінських рішень в області підвищення ефективності менеджерам необхідно 
спиратися не тільки на результати оцінки діяльності та враховувати тенденції та 
зміни в перспективі. Тому було прийнято рішення про розробку універсальної 
інформаційної системи, яка дозволить проводити комплексну оцінку та 
прогнозування роботи бізнесу. 
Тема: Розробка інформаційної системи прогнозування ефективності бізнес-
проектів. 
Мета: Розробити інформаційну систему для прогнозування ефективності 
роботи бізнесу. 
Об’єкт дослідження: Інформаційні технології для прогнозування 
ефективності бізнес-проектів. 
Предмет дослідження: Методи прогнозування ефективності роботи бізнес-
проектів з використанням інформаційної системи. 
Гіпотеза: Використання розробленої інформаційної системи дасть 
можливість проводити оцінку та прогнозування ефективності роботи бізнес-
проекту та візуалізувати отримані дані. 
Наукова новизна: Використання методу Хольта-Вінтерса для 
прогнозування та оцінки ефективності бізнес-проектів за допомогою 
інформаційних технологій. 
Практична новизна: Проведення прогнозування ефективності проекту за 
допомогою методу Хольта-Вінтерса для прискорення прийняття рішення про 
впровадження проекту. 
Впровадження: Розроблювана система може бути впроваджена в роботу 
малого та середнього бізнесу. 
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1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 
 
1.1 Актуальність проблеми 
 
 
У сучасному світі все більше людей втомлюється від нестачі грошових 
коштів, свого рівня життя або просто з роботою в офісі. У багатьох виникає 
бажання спробувати почати свій власний малий бізнес, середній або великий бізнес 
з нуля. Хтось готовий вкласти в справу роками накопичені кошти, а хтось повний 
рішучості взяти гроші в банку або в інвесторів [33]. 
На жаль, багато компаній в Україні не переживають рубіж три роки. 
Вивчаючи статистику по веденню бізнесу в країні, стає ясно, що щорічно «вмирає» 
компаній набагато більше, ніж «народжується». Це все представники мікро і 
малого бізнесу. 
Однак малий бізнес повинен бути основним драйвером економіки будь-якої 
країни. Тут формується великий пласт платоспроможного населення – малих 
підприємців, що позитивно впливає на збільшення купівельної спроможності 
населення [1].  
Одним з аспектів успішного ведення бізнесу є необхідність використання 
сучасних інструментів аналізу бізнес-процесів. Частіше всього в компаніях цим 
займається бізнес-аналітик. Він повинен виповняти такі функції: відстежувати та 
управляти вимогами, детально описувати вимоги, моделювати вимоги там, де це 
можливо, у вигляді діаграми (наприклад діаграми бізнес-процесу), співпрацювати 
з командами й зацікавленими сторонами. 
Існує три основних категорії різних типів інструментів на основі 
вищезазначених функцій:  
 інструменти, пов'язані з вимогами, тобто для опису, управління і 
відстеження вимог; 
 інструменти моделювання; 
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 інструменти для спільної роботи. 
До першої категорії можна віднести Microsoft Word або Microsoft Excel. Їх 
використовують для управління вимогами, відстеження вимог та опису. Однак ці 
інструменти не завжди є ефективними, тому спеціалізоване програмне 
забезпечення для управління вимогами допомагає керувати всією роботою з 
допомогою цих інструментів. 
Інструменти другої категорії використовують для опису бізнес-процесів та їх 
функціональних відносин між різними компонентами. Для зниження ймовірності 
неправильного тлумачення їх представляють на діаграмі. Отже, бізнес-аналітики 
використовують кращі інструменти бізнес-аналізу, такі як MS Visio для UML, щоб 
застосовувати моделювання сценаріїв використання або моделювання бізнес-
процесів для схематичного подання ділових відносин. 
До третьої категорії відносяться інструменти спільної роботи команди 
проекту. Робота бізнес-аналітиків – це не настільна робота. Вони повинні 
співпрацювати з різними зацікавленими сторонами та бізнесом. Отже, інструменти 
співпраці відіграють важливу роль, оскільки не завжди всі зацікавлені сторони 
стають доступними для обговорення, тож проекти повинні дотримуватися суворих 
термінів. Таким чином, сьогодні багато інструментів для спільної роботи, такі як 
Skype, входять в число кращих інструментів бізнес-аналізу [12]. 
Також в останній час з’являється все більше онлайн-калькуляторів для 
розрахунку прибутку, проведення аналізу рентабельності бізнесу, розрахунку 
точки беззбитковості та ключових економічних параметрів. Їх використовують для 
розрахунків нових проектів або для аналізу тих, що вже існують, а також для 
перевірки та кращого розуміння взаємозв'язків даних в компаніях, які вже 
працюють. Такі онлайн-калькулятори можуть бути корисними для підприємців 
малого бізнесу.   
Оцінка та прогнозування ефективності проекту – це процедура, яка 
проводиться з метою визначення доцільності його впровадження або продовження 
роботи з ним. До такого заходу вдаються в різних випадках, тому питання про 
необхідність оцінки та прогнозування ефективності проектів компанії встає перед 
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її керівництвом періодично [20] [21]. Оцінка ефективності діяльності проекту 
допомагає підприємцю визначити досягнуті результати, витрачені кошти на цей 
проект, отриманий дохід та повернення від інвестицій в цей проект. Прогнозування 
у свою чергу допомагає враховувати тенденції та зміни в перспективі. Показники, 
що зображують сукупну ефективність діяльності проекту, визначаються в 
залежності від предметної області бізнесу, в даній роботі як показники 
ефективності проекту будуть розглядатися NPV (чистий приведений дохід) та ROI 
(повернення від інвестицій). 
Існує велика кількість методів прогнозування, але даної роботи було обрано 
метод Хольта-Вінтерса. 
Метод Хольта-Вінтерса є удосконаленням методу експоненціального 
згладжування часового ряду. Однією з переваг даного методу є те, що він успішно 
справляється і з середньостроковими, і з довгостроковими прогнозами, оскільки він 
здатний виявляти мікротренди (тренди, які стосуються короткого періоду) в 
моменти часу, що безпосередньо передують прогнозними, та екстраполювати ці 
тренди на майбутнє [23]. 
Отже, провівши аналіз предметної області можна зробити висновок, що 
розробка інформаційної системи для прогнозування ефективності бізнес-проектів 




1.1 Аналіз існуючих аналогів 
 
 
Після проведення аналізу предметної області та визначення актуальності 
питання розробки інформаційної системи для прогнозування ефективності бізнес-
проектів, було проведено аналіз аналогів, що існують. Розглянемо деякі з них. 
Перший аналог – проект businesscalculator.pro, проект бізнес-аналітика Юрія 
Корягіна. Даний ресурс містить блог автора, його книги, презентації, також 
безкоштовний онлайн сервіс розрахунку фінансових показників для бізнес-плану 
та управління бізнесом [2].  
Головна сторінка businesscalculator.pro представлена на рис. 1.1. Вона містить 
інформацію про автора проекту, а також посилання на інші сторінки веб-сайту. 
 
 
Рисунок 1.1 – Головна сторінка businesscalculator.pro 
 
Сторінка «Бизнес калькуляторы» містить перелік різноманітних 
калькуляторів для розрахунків необхідних для управління бізнесом (розрахунок 
прибутку, ефективності знижки, оборотного капіталу, контроль дебіторської 
заборгованості т.і.), електронної комерції (прогноз трафіку сайту, калькулятор 
конверсії сайту), фінансового аналізу (аналіз рентабельності бізнесу та фінансової 
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стійкості, розрахунок ліквідності), аналізу та планування продажів. Також є 
математичний калькулятор для розрахунку відсотку та калькулятор іпотеки. 
Вміст сторінки «Бизнес калькуляторы» представлено на рисунках 1.2 – 1.5. 
 
 
Рисунок 1.2 – Фрагмент сторінки «Бизнес калькуляторы» 
 
 




Рисунок 1.4 – Фрагмент сторінки «Бизнес калькуляторы» 
 
 
Рисунок 1.5 – Фрагмент сторінки «Бизнес калькуляторы» 
 
При натисканні на окремий калькулятор відкривається нова сторінка, де 
можна зробити обчислення шляхом введення вхідних даних. Є можливість 
роздрукувати отримані дані. Приклад калькулятору представлено на рисунку 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Калькулятор розрахунку виручки та валового прибутку 
 
На сторінці «Презентации» представлені корисні інтелект-карти (рис. 1.7). 
При натисканні на карту вона відкривається в режимі перегляду в MindManager.  
 
Рисунок 1.7 – Сторінка «Презентации» 
 
На даному сервісі відсутня форма авторизації користувачів, отримані дані в 
результаті розрахунків можна зберегти на комп’ютер, або роздрукувати. Усіма 
калькуляторами та інтелект-картами можна користуватися у відкритому доступі.  
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Другий аналог – сервіс Openbusiness. Даний ресурс носить більш 
інформаційний характер, бо в більшості містить статті про різні види бізнесу, але 
також має безкоштовний сервіс онлайн-розрахунків економічних показників для 
малого бізнесу [4]. Головна сторінка представлена на рисунку 1.8. 
 
 
Рисунок 1.8 – Головна сторінка сервісу Openbusiness 
 
На сервісу представлені калькулятори розрахунку точки беззбитковості, 
фінансового плану, оцінка вартості бізнесу, а також інструмент прогнозу окупності 
бізнесу (рис 1.9). 
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Рисунок 1.9 – Калькулятори сервісу Openbusiness 
 
В калькуляторі є можливість отримати розрахунки та візуальне 
представлення результатів (1.10-1.11). 
 
 
Рисунок 1.10 – Приклад калькулятору на сервісі Openbusiness 
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Рисунок 1.11 – Приклад калькулятору на сервісі Openbusiness 
 
На даному сервісі калькулятори можна використовувати у відкритому 
доступі, а також відсутня форма авторизації користувачів, як і у попередньому 
аналогу.  
Наступний аналог – сервіс Intellect Nova. На даному ресурсі представлено 3 
онлайн-калькулятори для розрахунку бізнес-плану, амортизації та проведення 
експрес-аналізу фінансового стану [3]. Головна сторінка сервісу Intellect Nova 
представлена на рисунку 1.12. 
 
 
Рисунок 1.12 – Головна сторінка Intellect Nova 
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Калькулятори мають безкоштовний та платний пакети. Безкоштовний пакет 
містить обмежену кількість таблиць, які можна розрахувати. Для того, щоб 
отримати всі необхідні таблиці, а також графіки та висновки необхідно придбати 
платний пакет (рис. 1.13). 
 
 
Рисунок 1.13 – Наявність платних та безкоштовних пакетів 
 
Калькулятори мають зручний інтерфейс, є можливість зберегти отримані 




Рисунок 1.14 – Калькулятор розрахунку бізнес плану 
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Рисунок 1.15 – Калькулятор розрахунку бізнес плану 
 
Після проведення аналізу аналогічних систем було сформовано порівняльну 
характеристику за рядом критеріїв. Характеристика представлена у таблиці 1.1. 
 

































- - - + 
 
Результати порівняльної характеристики існуючих сервісів підтвердили 
актуальність рішення про розробку інформаційної системи з урахуванням всіх 
необхідних невистачаючих характеристик. 
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ  
 
2.1 Мета та задачі 
 
 
Мета дипломної роботи – розробка інформаційної системи прогнозування 
ефективності бізнес-проектів.  
Створена система повинна мати зрозумілий та зручний інтерфейс, а також 
інформаційний супровід найбільш важливих кроків. Розроблена інформаційна 
система буде корисною для представників малого бізнесу. Використання даної 
системи допоможе заощадити час при виконанні розрахунків необхідних 
параметрів для аналізу рентабельності бізнесу, розрахунку точки беззбитковості та 
прогнозуванні ефективності бізнесу. 
Розроблена веб-система повинна мати такі функції: 
 форми реєстрації та авторизації користувачів; 
 сторінка розрахунків; 
 сторінка прогнозування та візуалізації отриманих результатів; 
 можливість створювати звіти, а також зберігати та друкувати їх. 
Створювана інформаційна система повинна допомогти дати комплексну 
оцінку розвитку окремого проекту, тому необхідно реалізувати можливість 
побудування наочних графіків для отриманих результатів.  
Дизайн системи повинен бути виконаний у спокійних тонах, а також 
спроектований таким чином, щоб користувач швидко зміг ознайомитися з усіма 
доступними функціями.  
Для реалізації поставленої мети необхідно виконати такі задачі: 
 пошук аналогічних веб-сервісів; 
 аналіз та обрання інструментів для реалізації веб-системи; 
 моделювання дизайну сервісу; 
 розробка системи з клієнтською частиною; 
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 написання функцій, необхідних для виконання розрахунків, а також 
збереження і друку результатів;  
 реалізація створення візуалізації отриманих результатів; 
 опис сайту у вигляді інструкції користувача. 
 
 
2.2 Методи розрахунку показників та прогнозування 
 
 
Після визначення вимог до розроблюваної системи було обрано економічні 
показники, які вона буде обчислювати. Отже, буде проводитися аналіз 
рентабельності бізнесу, розрахунок точки беззбитковості та прогнозування 
ефективності окремого проекту за показниками NPV та ROI.  
Рентабельність – це один з показників, що характеризує економічну 
ефективність роботи підприємства. Рентабельність являє собою таке використання 
коштів, при якому організація не тільки покриває свої витрати доходами, а й 
отримує прибуток [28] [37]. Для розрахунків у калькуляторі «Аналіз рентабельності 
бізнесу» будуть використовуватися такі показники: 
1. Коефіцієнт рентабельності продажів (ROS):  
(Чистий прибуток / Обсяг продажів) * 100% 
2. Рентабельність активів (ROA):  
((Чистий прибуток + Відсоткові платежі) * (1 - Податкова ставка)) / 
Активи підприємства * 100% 
3. Рентабельність власного капіталу (ROE):  
(Чистий прибуток / Власний капітал) * 100% 
 
Точка беззбитковості – це обсяг виробництва і реалізації продукції, при 
якому витрати будуть компенсовані доходами, а при виробництві і реалізації 
кожної наступної одиниці продукції підприємство починає отримувати 
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прибуток [22]. Для розрахунку точки беззбитковості буде використовуватися 
така формула:  
(Доходи*Постійні витрати) / (Доходи – Змінні витрати) 
 
Для прогнозування ефективності були обрані показники NPV та ROI, бо вони 
є одними з головних показників ефективності інвестиційних проектів в межах 
однієї компанії. NPV проекту показує розмір фінансових надходжень як результату 
вкладень в інвестиційний проект з урахуванням супутніх витрат, тобто - чистий 
приведений дохід [37]. ROI - показник рентабельності вкладень або ще його 
називають коефіцієнтом повернення інвестицій (від англійського терміна Return On 
Investment) [8]. Це значення вважається в процентних співвідношеннях. Якщо 
показник вище 100% – говорить про прибутковість капіталовкладень, а якщо нижче 
100% – про збитковість. Для прогнозування даних показників буде використано 
метод Хольта-Вінтерса [24].  
Розглянемо детально алгоритм обчислення методу: 
Yt – показник, для якого відбувається прогнозування (в даному випадку це 
будуть NPV або ROI), Ft – оцінка випадкових варіацій моделі, St – оцінка тренду 
для моделі, Yt* – минулий та реальний прогнози, а та β – параметри моделі. 
 
1) Встановлюємо початкові значення:  
F1 = Y1, S1 = 0, α = 0.3, β = 0.3; 
2) Обчислюємо Ft та St: 
Ft = а * Yt + (1 – а) * (Ft-1 + St-1) 
St = β * (Ft + Ft -1) + (1 – β) * St-1 
3) Обчислюємо Yt*: 
Yt* = Ft-1 + St-1  – минулий прогноз (для років, на основі яких будується 
прогноз) 
Yt* = Fn + (T - n)*Sn  – реальний прогноз, Т = n+1, n+2 … 






∑ |Yt-Yt*|𝑛𝑡=1  
t = 1,2,3… , n 






Для коректного прогнозування будуть братися за основу показники за 2018-
2020 роки, та прогнозуватися на 2021-2023 роки. 
 
 
2.3 Вибір засобів реалізації 
 
 
Наступним кроком були обрані інструменти для реалізації інформаційної 
системи. На основі визначених функціональних можливостей до системи було 
обрано мову Php та фреймворк Laravel. 
Laravel – безкоштовний PHP фреймворк загального призначення з відкритим 
кодом. Даний є одним із найкращих та найбільш зручних фреймворків. Laravel має 
високий рівень безпеки, а також в ньому за замовчуванням включено кешування на 
рівні файлової системи [5]. Структура коду Laravel framework відповідає 
популярному паттерну проектування MVC. В даному паттерні виділяють моделі 
(Models), уявлення (Views) та контролери (Controllers). Даний шаблон є 
перевіреним рішенням ефективної структури додатків, та дозволяє відокремити 
логіку додатку від візуальної частини. Шаблон MVC дозволяє робити код більш 
читабельним, а процес розробки комфортним. Завдяки ньому можна легко 
розмежувати роботу frontend- та backend-розробників. Також фреймворк має 
механізм роботи с міграціями, розробник може легко змінювати структуру бази 
даних та відкочувати зміни в разі помилки [6].  
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Для написання деяких функцій використовувалася також мова JavaScript. Для 
зображення візуалізації графіків – JavaScript-бібліотека для створення веб-
інтерфейсів Vue.js. Також вході створення веб-системи була розроблена реляційна 
база даних. Робота з базою даних була організована за допомогою SQLite.  
SQLite – компактна вбудована СУБД. SQLite не використовує парадигму клієнт-
сервер. Це означає, що движок SQLite не є окремо працюючим процесом, з яким 
взаємодіє програма. Він представляє собою бібліотеку, з якою програма 
компонується, та движок стає складовою частиною програми [9]. 
В ході розробки веб-системи були створені прототипи інтерфейсу. Для розробки 
прототипів було використано Figma.  
Figma – це графічний редактор для веб-дизайну. Даний редактор 
використовують для створення прототипів сайтів та мобільних додатків, елементів 
інтерфейсу (іконки, кнопки, меню, вікна, форми зворотного зв'язку), а також 
векторних ілюстрацій. Figma має багато переваг перед іншими редакторами: 
створені файли зберігаються у власній хмарі, є можливість спільного доступу, а 
також весь функціонал є повністю безкоштовним для індивідуальних 
користувачів[42].  
 
2.4 Планування робіт 
 
 
Після вибору засобів реалізації було проведено планування робіт. Було 
виконано деталізацію мети за методологією SMART. Наступним кроком було 
розроблено WBS діаграму, яка відображає структуру поставлених задач по 
реалізації інформаційної системи, а також OBS діаграму, яка відображає структуру 
відповідальних за кожну окрему задачу [19] [39]. Потім були виконані діаграма 
Ганта та PDM-мережа. Мережеві моделі є корисними для визначення тривалості 
виконання пакету робіт, частіше всього їх будують за допомогою програмного 
інструментарію [40]. Після цього були визначені ризики, які виникають ході 
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розробки веб-системи, та були сформовані дії для запобігання для кожного з них. 
Розроблені діаграми, мережі та таблиці представлені у Додатку А.  
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
 
3.1 Діаграми нотації IDEF0 
 
 
На етапі проектування дипломного проекту було виконано функціональне 
моделювання за методологією SADT (Structured Analysis and Design Technique). 
Функціональна модель SADT відображає функціональну структуру об'єкта, тобто 
вироблені їм дії та зв'язку між цими діями.  
Функціональне моделювання було виконано відповідно до нотації бізнес-
процесів IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling). Центральним 
елементом моделі IDEF0 є функція, яка на схемі відображається у вигляді 
функціонального блоку - прямокутника, всередині якого зазначено дію в формі 
отглагольного іменника. Дія може бути дуже різним за масштабом - від діяльності 
компанії взагалі і до конкретної маніпуляції зокрема [37].  
Для IDEF0 має значення сторона процесу та пов'язана з нею стрілка: 
 зліва – входи або ресурси, які використовуються для виконання функції;; 
 праворуч – виходи або результати виконання функції; 
 зверху – керуючі впливи, які визначають, як і скільки потрібно зробити 
результатів 
 знизу – механізми, які відображають, хто та за допомогою чого повинен 
виконати цю роботу.  
Такий підхід дозволяє трохи заощадити на поясненнях в схемах та домогтися 
однозначності в відображенні потоків, що надає стрункості всієї моделі. 
Для створення даної моделі було використано програму AllFusion Process 
Modeler r7.  
Розглянемо контексту діаграму де описується назва функції, яка буле 
виконуватися, вхідні та вихідні дані, а також інструменти та контроль. Контекстну 
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діаграму процесу виконання розрахунків у системі та прогнозування ефективності 
проекту представлено на рис. 3.1. 
 
 
Рисунок 3.1 – Контекстна діаграма 
 
Вхідними стрілками до функції «Виконання розрахунків та прогнозування 
ефективності проекту» є дані користувача та економічні показники (певні 
статистичні дані, над якими будуть виконуватися розрахунки). На виході повинні 
отримати звіт з виконаними розрахунками або прогнозом. 
Даний процес керується документацією PhPMyAdmin та математичною 
моделлю. Механізмами є апаратне забезпечення, Інтернет-підключення та 
розроблювана веб-система «BVIS». 
Розроблювана функціональна модель має 2 рівні декомпозиції. На першому 
рівні головна діаграма декомпозується на 4 блоки: 
 обробка даних користувача; 
 прогнозування ефективності; 
 заповнення бази даних; 
 робота зі звітами. 
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Діаграму першого рівню декомпозиції представлено рис. 3.2. 
 
 
Рисунок 3.2 –Діаграма декомпозиції першого рівня 
 
До процесу «Обробка даних користувача» входом є дані користувача, 
виходом – інформація про користувача. Контролем даного процесу є технічне 
завдання, механізмом – апаратне забезпечення, Інтернет-підключення та веб-
система «BVIS». 
Входом до процесу «Прогнозування ефективності» є інформація про 
користувача та економічні показники, виходом – обчислені дані. Механізмом 
даного процесу є апаратне забезпечення, Інтернет-підключення та веб-система 
«BVIS», контролем процесу – «Методика виконання». 
Наступний процес – «Заповнення бази даних». Даний процес виконується 
паралельно з процесом «Робота зі звітами». Входом до процесів «Заповнення бази 
даних» та «Робота зі звітами» є обчислені дані в попередньому процесі, та 
контролем – «Технічне завдання». Механізмом процесу «Заповнення бази даних» є 
Інтернет-підключення та веб-система «BVIS», виходом – збережені дані. 
Механізмом процесу «Робота зі звітами» є апаратне забезпечення, Інтернет-
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підключення та веб-система «BVIS», виходом – звіт з виконаними розрахунками 
або прогнозом. 
Розглянемо другий рівень декомпозиції – деталізацію процесу «Обробка даних 
користувача» (рис. 3.3).  
 
 
Рисунок 3.3 –Діаграма декомпозиції другого рівня процесу «Обробка даних 
користувача» 
 
Наступний процес другого рівня декомпозиції це «Прогнозування 




Рисунок 3.4 –Діаграма декомпозиції другого рівня процесу «Прогнозування 
ефективності» 
 
Останній етап процес декомпозиції другого рівня – «Робота зі звітами». 
Діаграму даного процесу представлено на рисунку 3.5. 
 
 
Рисунок 3.5 –Діаграма декомпозиції другого рівня процесу «Робота зі звітами»  
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3.2 Моделювання бази даних веб-системи 
 
 
Для збереження даних з метою проведення аналізу та прогнозування була 
розроблена реляційна база даних. Реляційна база даних – це набір даних з 
зумовленими зв'язками між ними. Дані організовані у вигляді набору таблиць, що 
складаються із стовпців та рядків. У таблицях зберігається інформація про об'єкти, 
представлених в базі даних. У кожному стовпчику таблиці зберігається певний тип 
даних, в кожному осередку –  значення атрибута. Кожен рядок в таблиці може бути 
позначений унікальним ідентифікатором, який називається первинний ключ, а 
рядки з декількох таблиць можуть бути пов'язані з допомогою зовнішніх 
ключів[28].  
В базі даних буде зберігатися інформація про користувача та звіти, які він 
створює в процесі роботи з веб-системою. Користувачі можуть мати статуси: 
адміністратор або звичайний користувач. Для звітів зберігається інформація про 
користувача, тип звіту (якому калькулятору належить), статус (видалений чи ні), а 
також текст звіту (поле value буде зберігати файл в форматі json, при завантаженні 
сторінки в компонент потрапляють введені значення полів, потім будуть 
підставлятися в відповідні змінні та відображатися в формі). В базі даних 
зберігаються тільки вхідні дані, для відображення результатів вони 
завантажуються на сторінку та за допомогою JavaScript обчислюється результат. 
Результати обчислення не зберігаються окремо. Вже збережені звіти користувач 
може переглянути, надрукувати або видалити, редагувати раніше створені звіти 








3.3 Діаграми варіантів використання  
 
 
Варіант використання (ВВ) – опис послідовності дій, які може здійснювати 
система у відповідь на зовнішні впливи користувачів або інших програмних 
систем. Діаграми варіантів використання описують взаємини та залежності між 
групами варіантів використання та дійових осіб, які беруть участь в процесі [11].  
Поділяють такі види взаємозв’язків у діаграмах: 
1) Проста асоціація – відображається лінією між актором та варіантом 
використання (без стрілки); 
2) Спрямована асоціація –  те ж саме, що й проста асоціація, але показує, що 
варіант використання ініціалізується актором. Позначається стрілкою; 
3) Спадкування – показує, що нащадок успадкує атрибути та поведінку 
батьківського варіанта використання. Може застосовуватися як для 
акторів, так для варіантів використання; 
4) Розширення (extend) – показує, що варіант використання розширює базову 
послідовність дій та вставляє власну послідовність. При цьому на відміну 
від типу відносин "включення" розширена послідовність може 
здійснюватися в залежності від певних умов; 
5) Включення (include) – показує, що варіант використання включається в 
базову послідовність та виконується завжди [12]. 
 
Актори  
Адміністратор – людина, яка може підтримувати систему в технічно 
справному стані, може редагувати та видаляти профілі користувачів, та створені 
користувачами звіти. 
Користувач – людина, яка має можливість переглядати матеріали сайту, 
виконувати необхідні обчислення, створювати та друкувати звіти.  




а) ВВ Реєстрація – ВВ надає можливість користувачам та адміністраторам 
зареєструватися на сайті. 
б) ВВ Авторизація – ВВ надає можливість користувачам працювати з сайтом 
за певним рівнем доступу. 
в) ВВ Видалення звітів – ВВ дозволяє адміністратору видаляти створені 
користувачами звіти. 
г) ВВ Редагування профілів користувачів – ВВ дозволяє адміністратору 
видаляти користувачів.  
д) ВВ Робота зі звітами – ВВ дозволяє користувачам друкувати або видаляти 
створені раніше звіти.  
е) ВВ Виконання обчислень – ВВ дозволяє користувачу виконувати 
обчислення в калькуляторах, та робити прогнозування ефективності. 
ж) ВВ Перегляд матеріалів сайту – ВВ дозволяє користувачу переглядати 
матеріали сайту, редагувати власний профіль. 
Розроблена діаграма варіантів використання представлена на рисунку 3.7. 
 
 
Рисунок 3.7 – Діаграма варіантів використання  
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3.4 Розробка архітектури веб-системи 
 
 
Архітектура відображає в собі концепцію того, як взагалі працює веб-
система. Вона включає в себе структурні елементи та їх інтерфейсів, за допомогою 
яких складена система, а також їх поведінки в рамках співпраці цих структурних 
елементів. В даному випадку система розроблювалася за патерном проектування 
MVC (Model, View, Controller). Модель – це частина програми, яка працює з 
даними. Вона містить в собі дані та вміє їх відображати в базу даних. Тобто вона 
може додавати записи в базу даних, видаляти їх, змінювати, або ж просто 
отримувати їх звідти. View – відповідає за те, в якому вигляді користувач отримає 
дані від програми. У цей блок приходять якісь дані від контролера, наприклад, ім'я 
HTML-шаблону і змінні, які в цей шаблон потрібно передати. Controller – це 
сполучна ланка між запитом від користувача, моделями і поданням. Саме 
контролер є точкою входу в додаток. Сюди приходить запит від користувача і 
приймається рішення про те, що з цим запитом робити [7]. 
Структура веб-системи BVIS представлена на рисунку 3.8. 
 
 
Рисунок 3.7 – Архітектура веб-системи  
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4 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
 
4.1 Установка та розробка прототипів 
 
 
Для роботи з фреймворком Laravel була обрана IDE PhpStorm. Для коректної 
роботи з фреймворком необхідно налаштувати її, а саме: обрати потрібну версію 
PHP та JavaScript, встановити додатково менеджер пакетів Composer, Node.js та 
npm (менеджер пакетів, що входить до складу Node.js). Також всередині самої IDE 
необхідно завантажити плагіни Laravel та Vue.js [10]. Після встановлення плагіна 




Рисунок 4.1 – Внутрішня структура проекту веб-системи BVIS 
 
Наступним кроком є створення бази даних. Робота з базою даних була 
організована за допомогою SQLite. Для збереження необхідної інформації були 
створені таблиці users та reports, а також в ході встановлення фреймворку деякі 
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таблиці створилися автоматично. Вміст бази даних представлено на рисунку 4.2. 
 
 
Рисунок 4.2 – Структура бази даних 
 
Після розробки бази даних були створені прототипи деяких сторінок у 
графічному редакторі Figma. Прототипи сторінок Головна та Прогнозування 
ефективності проекту (рисунки 4.3 – 4.4). 
 
 
Рисунок 4.3 – Прототип головної сторінки 
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4.2 Результат реалізації веб-орієнтованої інформаційної системи 
 
 
Для того, щоб потрапити на головну сторінку потрібно ввести адресу у рядок 
пошуку у браузері. З лівої сторони вверху сторінки знаходиться головне меню. 
Також на сторінці є посилання на калькулятори, але виконання розрахунків в них 




Рисунок 4.5 – Головна сторінка 
 
Для реєстрації або авторизації користувачу потрібно натиснути на пункт 
«Увійти або зареєструватися» у головному меню. Сторінки реєстрації та 
авторизації представлені на рисунках 4.6 – 4.7. 
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Рисунок 4.6 – Сторінка реєстрації 
 
 
Рисунок 4.7 – Сторінка авторизації 
 
Після успішної реєстрації/авторизації користувач потрапляє всередину 
власного кабінету на сторінку Головна (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Головна сторінка після реєстрації/авторизації 
 
Розроблена веб-система має два калькулятори для обчислення деяких 




Рисунок 4.9 – Сторінка «Аналіз рентабельності бізнесу» 
 
Наступний калькулятор – Розрахунок точки беззбитковості (рисунок 4.10). 
Для кожного калькулятора є можливість зберігати та друкувати звіти, а також 
можливість скасувати виконані розрахунки. 
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Рисунок 4.10 – Сторінка «Розрахунок точки беззбитковості» 
 
Також було розроблено інструмент прогнозування за методом Хольта-
Вінтерса для показників NPV та ROI. Для проведення прогнозу необхідно мати 
данні цих показників за останні 3 роки, далі за допомогою обраного методу 
відстежується тренд зміни даних та створюється прогноз на наступні 3 роки. Лінія 
синього кольору зображає дані показника на теперішній час, тобто за перші 3 роки, 
зелена лінія – це згладжені значення розрахунків. Лінія червоного кольору – дані 
прогнозування на наступні 3 роки (2021-2023). Приклад прогнозування та його 
візуалізація представлено на рисунках 4.11 – 4.13. 
 
 




Рисунок 4.12 – Графічна візуалізація прогнозування NPV 
 
 
Рисунок 4.12 – Графічна візуалізація прогнозування ROI 
 
Всі збережені звіти можна подивитися на сторінці Звіти. Створені звіти є 
можливість переглянути, роздрукувати або видалити (рис 4.13 – 4.14). 
 
 
Рисунок 4.13 – Сторінка Звіти 
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Рисунок 4.14 – Передача збереженого файлу на друк 
 
Також усі користувачі мають можливість редагувати власний профіль. Для 
цього необхідно обрати сторінку Профіль у списку в правому верхньому куті, 




Рисунок 4.15 – Вибір сторінки Профіль 
 
 
Рисунок 4.16 – Приклад сторінки Профіль 
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Для користувачів з рівнем доступу «Адміністратор» доступна також сторінка 
Користувачі. Адміністратор має можливість додавати, видаляти користувачів, а 
також редагувати існуючі профілі та назначати користувачів адміністраторами. 
Приклад сторінки Користувачі представлено на рисунку 4.17. 
 
 
Рисунок 4.17 – Сторінка Користувачі 
 




Рисунок 4.18 – Вихід з системи 
 







Після детального аналізу предметної області та визначення актуальності 
створення інформаційної системи, було визначено чітку мету даної розробки. Мета 
є некомерційною, а саме розробка веб-орієнтованої інформаційної системи для 
прогнозування ефективності бізнес-проектів. 
Завдяки проведеному аналізу аналогічних систем було визначено необхідний 
функціонал системи. Створена система містить сторінки реєстрації та авторизації, 
сторінку власного профілю, декілька калькуляторів для розрахунку економічних 
показників, інструмент прогнозування ефективності, а також можливість зберігати 
та друкувати створені звіти.  
У другому розділі роботи було сформовано перелік функціональних вимог та 
задачі, які необхідно виконати для створення якісного продукту. Також були 
визначені інструменти для реалізації проекту. 
Наступним кроком було проведення планування робіт. Було створено WBS 
та ОBS діаграми, діаграму Ганта та мережевий графік, матрицю відповідальності, 
а також були визначені можливі ризики.  
У третьому розділі було проведено функціональне моделювання процесу 
прогнозування ефективності та виконання розрахунків. Були створені контекстна 
діаграма та діаграми декомпозиції процесів. Також були розроблені модель бази 
даних, діаграма варіантів використання, та описана архітектура системи. 
Четвертий розділ містить детальний опис етапів розробки інформаційної 
системи, та демонстрацію її функціональних можливостей. 
Результатом магістерської роботи є розроблена інформаційна система для 
прогнозування ефективності бізнес-проектів «BVIS»  
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Ідентифікація мети ІТ-проекту. На теперішний час інформаційні технології 
застосовуються практично на кожному підприємстві або бізнесі. Стрімкий 
розвиток технологій дає інструменти та підходи для реінжинірингу існуючих 
бізнес-процесів. Використання технологій дозволяє автоматизувати численні 
процеси, що підвищує продуктивність бізнесу, а також дозволяє використовувати 
менше людських ресурсів та часу.  
Технології також дозволяють легко зберігати більше інформації при 
збереженні цілісності цієї інформації. Інформація може бути отримана миттєво, 
коли це необхідно, і її можна аналізувати не тільки для вивчення минулих 
тенденцій, але і для прогнозування майбутнього. У свою чергу, це може допомогти 
в процесі прийняття рішень. Отже, одним з аспектів успішного ведення бізнесу є 
використання сучасних інструментів аналізу бізнес-процесів.  
Ціль та головна задача продукту проекту – надати можливість швидко 
зробити деякі економічні розрахунки, а також за ключовими критеріями оцінити 
ефективність окремого проекту та спрогнозувати його розвиток.  
Мета проекту – розробка інформаційної веб-системи для прогнозування 
ефективності роботи бізнес-проектів, яка буде містити декілька економічних 
калькуляторів, інструмент прогнозування та оцінки проектів, кабінет користувача, 
а також можливість зберігати, та друкувати виконані розрахунки. 
Було виконано деталізацію мети методом SMART. Мета є: 
 конкретною (specific) – розробка інформаційної системи для 
прогнозування ефективності роботи бізнесу; 
 вимірюваною (measurable) – даний проект є некомерційним, тому 
результатом роботи буде оцінка викладача; 
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 досяжною (achievable) – розробник володіє необхідними навичками у 
створенні сайтів за допомогою веб-фреймворку Laravel; 
 реалістичною (relevant) – для реалізації продукту проекту є необхідні 
технічні та програмні засоби: встановлений фреймворк Laravel, 
локальний сервер XAMPP, а також сервіс для побудови прототипів 
Figma; 
 обмежена в часі (time limited) – на основі підготовленого календарного 
плану проект розробки інформаційної системи є обмеженим у часі. 
 
Планування змісту структури робіт ІТ-проекту. Планування структури робіт 
буде проводитися за допомогою WBS. Work Breakdown Structure (WBS) – розбиття 
проекту на конкретні результати, які повинні бути досягнуті для досягнення цілей 
проекту. На верхньому рівні вказується сам проект, під ним (на першому рівні) – 
основні результати, кожен з яких, у свою чергу, деталізується, тобто наступний 
рівень завжди менше попереднього за обсягом робіт і, як правило, включає 2 і 
більше пакетів робіт. При цьому в різних гілках WBS може бути різна кількість 
рівнів в залежності від потрібного ступеня деталізації.  
Верхній рівень структури назвемо «Інформаційна система BVIS ». Наступний 
перший рівень декомпозуємо на чотири рівні: ініціалізація проекту, планування 
робіт, реалізація проекту та завершення.  
Ініціалізація проекту вміщає в себе аналіз предметної та ідентифікацію мети ІТ-
проекту. В аналіз предметної області у свою чергу входять процес визначення 
актуальності проблеми та аналіз аналогічних. 
Планування робіт проекту містить обрання інструментів реалізації, розробку 
WBS та OBS структури, складання календарного плану (діаграми Ганта), 
формування матриці відповідальності, а також оцінку ризиків. 
Реалізація проекту буде включати 3 основних етапи: розробка прототипів 
інтерфейсу, розробку функціоналу системи (створення бази даних, проектування 
веб-системи, реалізація функцій та наповнення сайту матеріалом), та тестування. 
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На етапі завершення проекту буде проводитися формування необхідної 
документації та введення проекту в експлуатацію. 
Розроблена WBS-структура проекту представлена на рисунку 2.1. 
 
 
Рисунок А.1 – WBS-структура проекту 
 
Після побудування WBS діаграми було створено OBS діаграму проекту. OBS 
(Organization structure) – система, яка показує відносини між учасниками та 
використовується для визначення ієрархії всередині проекту. Список виконавців, 
що функціонують в проекті представлений в табл.А.1. Організаційна структура 
проекту зображена на рис. А.2. 
Таблиця А.1 – Виконавці проекту 
 
Роль Ім’я Проектна роль 
Розробник Кальченко Є.І. Виконує розробку бази даних, 
інтерфейсу, функціоналу сайту, 










Рисунок А.2 – OBS-структура проекту 
 
Побудова календарного графіку виконання ІТ-проекту. Наступним 
кроком було створено матрицю відповідальності. Матриця відповідальності 
будується на підставі OBS і WBS структур проекту. Вона необхідна для того, щоб 
визначати ступінь відповідальності кожного члена команди за ту чи іншу задачу. 
Матриця відповідальності повинна давати уявлення про те, хто керує виконанням 
кожної ланки ієрархічної структури нижчого рівня. Досить часто в лінійному 
графіку відповідальності, крім виконавців, додають інших учасників проекту. 
Побудована матриця відповідальності проекту представлена в таблиці А.2. 
Таблиця А.2 – Матриця відповідальності 
 
WBS\OBS Марченко А.В. Кальченко Є.І. 
Визначення актуальності проблеми + + 
Аналіз аналогічних систем + + 
Ідентифікація мети ІТ-проекту  + 
Обрання інструментів реалізації  + 
Планування WBS  + 
Планування OBS  + 
Складання календарного плану  + 
Формування матриці відповідальності  + 
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Продовження таблиці А.2 
 
Оцінка ризиків  + 
Розробка прототипів інтерфейсу  + 
Створення бази даних  + 
Проектування веб-системи  + 
Реалізація функціоналу та наповнення 
сайту матеріалом 
 + 
Тестування  + 
Формування необхідної документації + + 
Перенесення на хостинг  + 
Введення в експлуатацію  + 
 
Після цього була побудована діаграма Ганта. На діаграмі зображаються 
завдання і стадії проекту з урахуванням їх протяжності в часі. Завдання на діаграмі 
можуть бути залежними один від одного (наприклад, одна задача може починатися 
тільки після завершення другого). Крім того, може показуватися відсоток 
виконання кожного завдання і відповідальний за її виконання. Також її будують 
для того щоб мати реальне уявлення про тривалість виконання робіт з урахуванням 
обмеженості у використанні ресурсів, на підставі часткової мережевої моделі, а 
також, проекту в цілому з урахуванням вихідних та святкових днів, будують 
календарний графік робіт. 
Діаграма Ганта представлена на рис А.3 
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Рисунок А.3 – Діаграма Ганта 
 
Далі було побудовано мережевий графік. Він будується на основі раніше 
створеного календарного плану та зображає логічний взаємозв'язок й 
взаємозумовленість всіх задач по реалізації продукту, а також певну послідовність 
їх виконання. Мережевий графік є зручним інструментом для управління часом 
проекту. Ставлячи плановану тривалість кожної задачі і залежності між задачами – 
можна легко отримати теоретичний термін проекту (критичний шлях). А 
подивившись на мережевий графік під час виконання проекту, можна швидко 
оцінити, наскільки досягаються заплановані терміни, і ввести відповідні 
коригування. 








Рисунок А.5 – Продовження PDM-мережі проекту 
 
 
Рисунок А.6 – Продовження PDM-мережі проекту 
 
 
Рисунок А.7 – Продовження PDM-мережі проекту 
 
 




Рисунок А.9 – Продовження PDM-мережі проекту 
 
 
Рисунок А.10 – Продовження PDM-мережі проекту 
 
Планування ризиків. Планування ризиків – це процеси, пов'язані з 
ідентифікацією, аналізом ризиків та прийняттям рішень, які включають 
максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання 
ризикових подій. 
Процес управління ризиками проекту зазвичай включає виконання наступних 
процедур: 
1) Планування управління ризиками – вибір підходів і планування діяльності з 
управління ризиками проекту. 
2) Ідентифікація ризиків – визначення ризиків, здатних вплинути на проект, і 
документування їх характеристик. 
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3) Якісна оцінка ризиків – якісний аналіз ризиків і умов їх виникнення з метою 
визначення їх впливу на успіх проекту. 
4) Кількісна оцінка – кількісний аналіз ймовірності виникнення та впливу 
наслідків ризиків на проект. 
5) Планування реагування на ризики – визначення процедур і методів по 
ослабленню негативних наслідків ризикових подій і використання можливих 
переваг. 
6) Моніторинг і контроль ризиків – моніторинг ризиків, визначення 
залишаються ризиків, виконання плану управління ризиками проекту та 
оцінка ефективності дій з мінімізації ризиків. 
Відштовхуючись від наявних даних було створено класифікацію ризиків 
для даного проекту, яка наведена в таблиці А.3. 
 
Таблиця А.3 – Класифікація ризиків 
 
№ Назва ризику Ймовірність Величина втрат 
1 
Технічні проблеми обладнання  3 4 
2 








Некоректне тестування 2 1 
5 
Хвороба або смерть розробника 3 5 
6 




Використовуючи дану класифікацію, було побудовано матрицю ризиків, 
що представлена на рисунку А.11. 
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Рисунок А.11 – Матриця ризиків 
 
Наступним кроком було визначено рівні ризиків та ступінь їх дії. 
Результати роботи представлені в таблиці А.4. 
Рівні можуть бути: 
 допустимі 1<R<4; 
 оправдані 5<R<10; 
 недопустимі 11<R<25. 
Ступінь впливу ризиків: 
 ті, що можна проігнорувати 1<R<4; 
 незначні 5<R<8; 
 помірні 9<R<10; 
 істотні 11<R<16; 
 критичні 17<R<25. 
Таблиця А.4 – Визначення ступенів та рівнів ризиків 
 










3 8 Оправданий Незначний 
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2 2 Допустимий Проігнорувати 
5 
Хвороба або смерть 
розробника 
3 20 Недопустимий Критичний 
6 
Втрата даних шляхом 
хакерської атаки 








Назва веб-ресурсу «BVIS» (Business Valuation Information System). 
Область застосування веб-сайту – веб-сайт призначений прискорення прийняття 
рішення про впровадження проекту шляхом проведення прогнозування 
ефективності проекту за допомогою методу Хольта-Вінтерса. 
Об’єкт, у якому використовують програму – мережа Інтернет. 
1 Основи для розробки 
Розробка виконується на основі завдання, виданого викладачем секції 
Інформаційних технологій проектування. 
2 Призначення розробки  
Данна розробка буде корисною для представників малого та середнього бізнесу, та 
повинна дати можливість користувачам розрахувати деякі необхідні економічні 
показники та провести прогнозування ефективності проекту за показниками NPV 
та ROI. 
Назва організації: Кальченко Єлизавета, ІТм-91, кафедра Комп’ютерних Наук. 
Тема проекту: «Інформаційна система для прогнозування ефективності бізнес-
проектів» 
3 Вимоги до веб-системи 
Веб-ресурс повинен бути реалізований у вигляді набору веб-сторінок, мати 
навігаційну панель та забезпечувати виконання функціональних можливостей, які 
зазначені у пункті 3.3. 
3.1 Вимоги до веб-системи 
Веб-ресурс розробляється мовами PHP та JavaScript за допомогою інструментів 
фреймворку Laravel та IDE PhpStorm. Робота с базою даних реалізована за 
допомогою мови SQL.  
3.2 Вимоги до програмного забезпечення 
Для роботи з веб-системою та перегляду інформації  на нмй необхідна наявність 
веб-браузера: Google Chrome – починаючи з версії 12.0, Mozilla Firefox – 
починаючи з версії 10.0, Safari – починаючи з версії 5.0 та будь-який інший браузер. 
3.3 Вимоги до функціональних характеристик 
Розроблюваний веб-ресурс повинен забезпечувати виконання таких функції: 
 форми реєстрації та авторизації користувачів; 
 сторінка розрахунків; 
 сторінка прогнозування та візуалізації отриманих результатів; 
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 Модель бази даних; 
 Прототипи інтерфейсу; 
 Технічне завдання. 
 
5 Порядок виконання робіт і етапи розробки 
Стадії та етапи розробки повинні складатися з наступних пунктів: 
 Визначення актуальності проблеми; 
 Аналіз аналогічних систем; 
 Ідентифікація мети ІТ-проекту; 
 Обрання інструментів реалізації; 
 Планування WBS; 
 Планування OBS; 
 Складання календарного плану; 
 Формування матриці відповідальності; 
 Оцінка ризиків; 
 Проектування веб-системи; 
 Розробка прототипів інтерфейсу; 
 Створення бази даних; 
 Реалізація функціоналу та наповнення сайту матеріалом; 
 Тестування; 
 Формування необхідної документації; 
 Перенесення на хостинг; 
 Введення в експлуатацію. 
 
6 Порядок контролю та приймання 
Контроль придатності створеної веб-системи та коректності реалізованого 
функціоналу здійснюється замовником (секцією Інформаційні технології 
проектування) на основі наданої пояснювальної записки до дипломної роботи та 
програмних файлів. Контроль ходу виконання проекту здійснюється на основі 
календарного плану виконання дипломної роботи: 
 Перевірка аналізу предметної області та постановки задачі дипломної роботи.  
 Перевірка ТЗ, мережевого графіка та календарного плану (діаграми Ганта). 
 Перевірка моделі та реалізації бази даних. 
 Перевірка сторінок веб-системи. 
 Перевірка коректності роботи функціоналу(розрахунки, виконання прогнозу). 
 Здача ПЗ. 
 Презентація. 
 
